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EFE UÇANER
PULLMAN ETAP OTELLERİ İşletmeler Müdürü
İstanbul Amerikan Lisesi mezunu. İngiltere’de 5 yıl otel yöneticiliği eğitimi gördü. 1971’de çok uluslu 
bir otel zincirine katılıp, Mısır, Almanya, İsveç, Belçika, İngiltere ve Irak gibi ülkelerde 10 yıl hizmet verdi. 
1986’da Pullman Etap Otelleri'nde şimdiki görevine başladı. Uçaner, İngilizce, Fransızca ve pratik 
olarak öğrendiği Arapça biliyor.
TOPAZ: Türkiye’de gelişen turizm ola­
yı ile ilgili olarak, sizin de oteller zincirine 
yeni halkalar katma girişiminiz var mı?
UÇANER: Şu an üç büyük kentte beş 
otelimiz var. Gayemiz hem Doğu’da, hem 
de gelişmekte olan turizm alanlarında böl­
genin koşullarına uygun oteller işletmek. 
Önümüzdeki yıl içinde Trabzon’da 164’ 
odalı, 4 yıldızlı bir otelin işletmesini ger­
çekleştireceğiz. Trabzon’un tarihi özellik­
lerinin yanı sıra, hızla gelişen bir iş mer­
kezi olması, bu otelin önemini arttırıyor. 
Antalya’da 5 yıldızlı bir otel projemiz var. 
Ayrıca hızla gelişen doğu şehirlerimize de 
zincirimizi taşımak istiyoruz.
TOPAZ: İstanbul kaç tane daha 5 yıldızlı 
otel kaldırabilir?
UÇANER: Son yıllarda İstanbul’un ar­
tan trafiği ve enternasyonal iş merkezi ha­
line gelmesi, Türkiye’nin tanıtımının çok 
daha etkin bir biçimde yapılması, yatak ih­
tiyacını arttırdı. 3-4 büyük otel daha ge­
rekir.
TOPAZ: Efe Bey bildiğimiz kadarıyla İs­
tanbul’da proje aşamasında veya yapılmakta 
olan 7-8 büyük otel var. Bunlar tamamlan­
dığında bugünkülerin işlerini olumsuz yön- 
te etkileyecek mi?
UÇANER: Yeni projelerin gerçekleşmesi 
90’lı yılların başında İstanbul’da geçici ola­
rak bir yatak fazlalığı doğuracaktır. O yıl­
lardaki talebin hissemize düşen payı için, 
biz şimdiden bir takım önlemler almakta­
yız.
TOPAZ: İstanbul’a 4 ya da 3 yıldızlı otel­
ler de gerekiyor mu?
UÇANER: Asıl ağırlık bunlardadır. Avru­
pa standartlarında, temiz, konforlu, fazla 
lüks olmayan, tatil turizmi yapan orta sı­
nıf Avrupalının ihtiyacını karşılayacak otel­
ler yapılmalıdır. 90’h yıllarda İstanbul otel 
kapasitesinin pazarlanmasına büyük ölçü­
de katkıda bulunabilmek için kongre, kon­
ferans ve sergi merkezlerinin yapımına 
ağırlık vermek gereklidir. Bu tür ihtiyaç­
ların diğer merkezlerden İstanbul’a kay­
dırılması özendirilmelidir.
TOPAZ: Türkiye’nin turizm açısından 
geleceği nedir?
UÇANER: Türkiye eninde sonunda tu­
rizmden çok büyük gelir elde edecektir. 
2-3 yıl sonra sorunları düzelterek oturta­
bileceğiz. Sonra hangi tür turiste hitap 
edeceğimizi bilmeliyiz. 10 dolarlık turis­
te mi, 100 dolarlığa mı? Bölgelere göre de­
ğişik yöntem uygulamalıyız. Aynı yerde 
hem ucuz hem lüks olmamalı. Devlet po­
litikasıyla bu belirlenmeli. İç turizmi de 
ona göre ayarlamalıyız.
TOPAZ: Efendim Bodrum Belediye Baş­
kanı “ T ürkler gelm esin , fiyatları 
kaldıramazlar”  demiş. Siz ne dersiniz bu­
na?
UÇANER: Bu da yanlış bir tutum. Bod­
rum’u Bodrum yapan yerli turistlerdir. 
Şimdi sen kalk onlara “ Gelme!”  de. Ola­
cak iş değil. Oraya gitmesinler, nereye git­
sinler? Önce bunu ayarla. Keselerine uy­
gun dinlenme, eğlenme merkezleri hazır­
la, sonra böyle konuş. Örneğin, Karade­
niz kıyıları iç turizme açılabilir. Tabiatı 
bozmadan tesisler, yol ve altyapı getirilir­
se hem bu bölge halkı için, hem de devlet 
ekonomisi açısından yepyeni ufuklar açı­
labilir. Her yeni atılım, yeni bir işgücü 




Bir süredir “patlatıp, çatlatmaya” 
uğraştığımız turizm, nihayet bu yıl 
patlıyor galiba... Baksanıza herkeste 
bir telaş... Biz de turizm konusuna 
ağırlık verdiğimiz bu sayımızda, 
İstanbul’un 3 büyük oteli Hilton, 
Sheraton ve Pullman Etap 
Otelleri’nden 3 müdür ile konuştuk.
f  MELİKE DOĞRUER 
SHERATON OTELİ 
Satış ve Pazarlama Müdürü
Üsküdar Amerikan Kız Koleji’ni bitirdi. 6 yıl Birleşik 
Amerika’da kaldı. Dönüşünde bir yıl Boğaziçi Üniver­
sitesi, bir yıl da Tekten Şirkeder Grubu’nda çalıştı. 
1977'de Sheraton Oteli’nde görev aldı. 25 ve 23 yaş­
larında ik i kızı var.
TOPAZ: Melike Hanım müşterilerinizde 
ağırlık kimlerde?
DOĞRUER: Ağırlık işadamlarmda. 
Nisan-Mayıs ve Eylül-Ekim aylarında kong­
re turizmi ağırlık kazanıyor. En çok dolu 
olduğumuz aylarda geliyorlar. Bu da bir 
sıkışıklık yaratıyor.
TOPAZ: Bu sıkışıklığı kaldırmak için ye­
ni oteller açılması gerekir mi?
DOĞRUER: Elbette. İstanbul’da şu an 
böyle bir ihtiyaç var. En az 3 tane 5 yıl­
dızlı otel daha gerekiyor.
TOPAZ: Sheraton Oteli olarak yeni pro­
jeleriniz var mı?
DOĞRUER: Evet. İstanbul’da değil ama 
Antalya ve Ankara’da iki yeni otel açıyo­
ruz. 1990-91’de hizmete girecekler.
TOPAZ: Bu yıl bir turizm patlamasından 
söz edebilir miyiz?
DOĞRUER: Aslında patlayan turizm de­
ğil, ekonomi. Ekonomideki istikrar ve yurt 
dışında kazanılan itibar, ülkemizi cazip ha­
le getiriyor. Turist rahatı ve huzuru ön 
planda tutar. Ayrıca yabancı sermaye için 
de güvenilir bir ortam olduğundan işadam­
ları akın akın geliyorlar.
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